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マニア 10.70（2.89) 10.56（2.91) 0.29
ストルゲ 7.63（2.94) 8.91（3.51) 2.68??
エロス 11.65（2.33) 11.56（2.26) 0.28
プラグマ 6.06（2.59) 6.52（2.14) 1.16
ルダス 7.07（2.39) 7.43（2.79) 0.74
アガペ 10.09（2.61) 8.26（2.37) 4.01???









































女性ルダス低群 女性ルダス高群 女性ルダス低群 女性ルダス高群
45.75 44.86 44.27 39.22
男性評定
(6.61) (8.21) (6.65) (7.36)
47.00 40.43 47.18 39.22
女性評定




女性アガペ低群 女性アガペ高群 女性アガペ低群 女性アガペ高群
41.11 45.20 46.69 44.92
男性評定
(8.38) (4.64) (5.91) (8.08)
39.83 44.40 46.92 46.69
女性評定




女性プラグマ低群 女性プラグマ高群 女性プラグマ低群 女性プラグマ高群
43.63 43.42 43.75 46.50
男性評定
(8.03) (6.91) (8.08) (6.00)
45.96 40.33 46.00 42.30
女性評定




女性エロス低群 女性エロス高群 女性エロス低群 女性エロス高群
37.00 41.67 45.25 48.62
男性評定
(8.25) (8.65) (3.44) (3.73)
36.00 47.67 41.42 48.57
女性評定




女性ストルゲ低群 女性ストルゲ高群 女性ストルゲ低群 女性ストルゲ高群
46.61 41.85 40.60 44.28
男性評定
(7.06) (7.55) (8.79) (6.76)
43.33 44.54 40.60 45.33
女性評定




女性マニア低群 女性マニア高群 女性マニア低群 女性マニア高群
44.92 45.00 43.13 43.93
男性評定
(7.95) (6.80) (7.49) (7.69)
44.08 45.55 41.88 45.20
女性評定
(8.53) (4.39) (7.10) (7.34)
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女性ルダス低群 女性ルダス高群 女性ルダス低群 女性ルダス高群
44.58 41.06 45.63 46.29
男性評定
(5.45) (8.50) (7.27) (6.68)
45.50 38.44 48.05 43.43
女性評定




女性アガペ低群 女性アガペ高群 女性アガペ低群 女性アガペ高群
44.74 46.20 41.42 42.88
男性評定
(7.77) (6.58) (7.86) (6.69)
42.47 46.60 43.33 44.00
女性評定




女性プラグマ低群 女性プラグマ高群 女性プラグマ低群 女性プラグマ高群
39.40 38.00 47.41 47.38
男性評定
(8.73) (8.74) (4.74) (3.01)
43.67 34.33 48.00 43.81
女性評定




女性エロス低群 女性エロス高群 女性エロス低群 女性エロス高群
40.38 46.10 42.63 47.40
男性評定
(7.59) (6.70) (7.52) (5.95)
38.44 48.60 39.25 47.70
女性評定




女性マニア低群 女性マニア高群 女性マニア低群 女性マニア高群
43.75 45.53 44.08 42.82
男性評定
(8.67) (6.27) (6.26) (8.36)
42.56 45.20 43.17 45.55
女性評定




女性ストルゲ低群 女性ストルゲ高群 女性ストルゲ低群 女性ストルゲ高群
48.13 43.27 43.80 43.25
男性評定
(7.86) (6.55) (7.40) (7.77)
46.75 43.73 40.60 46.19
女性評定





























ストルゲ型 自己利益型 相手没入型 無関心型
ストルゲ型 7 4 1 1
自己利益型 2 8 2 2
男性
相手没入型 6 7 5 0
無関心型 3 5 1 0
表16 クラスター間の相性評定の平均値とSD





















第１クラスター 第２クラスター 第３クラスター 第４クラスター
ストルゲ型自己利益型相手没入型 無関心型
(N＝31) (N＝38) (N＝27) (N＝12)
マニア 10.90 10.18 11.37 9.67
(3.38) (2.84) (2.19) (2.90)
ストルゲ 11.13 8.50 5.22 7.00
(2.14) (3.12) (1.67) (2.34)
エロス 12.65 10.58 13.22 8.50
(1.50) (2.13) (1.22) (1.57)
プラグマ 5.58 7.92 5.93 3.75
(1.34) (1.92) (2.80) (1.06)
ルダス 5.81 9.82 5.44 6.92
(1.80) (2.01) (1.25) (1.62)
アガペ 10.06 7.63 10.44 8.92
(2.53) (2.26) (2.22) (2.71)
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［Abstract］




Lee(1974)classified love into six types. This study examines the relevance between a
 
combination of the Lee’s love types and the compatibility of romantic couples,analyzing the
 
couple as a unit. The participants,54 couples,were asked about LETS-2 (Lee’s love type
 
scale 2??version),which was developed by Matsui,et al.(1990),and six items of compatibility.
As a result,the main effect of Eros strongly appeared in both men and women. The higher
 
couples rated the Eros scale, the higher the compatibility rating. In addition,Ludus of a
 
woman lowered the compatibility of couple. The love type of women influenced the compat-
ibility rating of the woman herself,but did not influence male compatibility. Other results
 
did not support the hypothesis that a couple with the same love type had good compatibility
 
and that couples with opposite types had bad compatibility. Based on cluster analysis by
 
love type pattern,compatibility of a“partner-devotion”couple was evaluated highly.
Key words:Love Types,Compatibility,Romantic Couples
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